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は　じ　め　に
　筆者は最近，『集史』第 1 巻「モンゴル史」の種々の校訂テキストについて再検討を行った。
再検討するにあたって，すでに刊行されている校訂テキストと筆者がこれまでに調査した写
本とを突き合わせ，各校訂テキストがどの写本をどのように校訂して作成されたか，その結
果として各校訂テキストにどのような長所と短所があるかについて検討するという方法をとっ
た。その成果は「『集史』第 1 巻「モンゴル史」の校訂テキストをめぐる諸問題」（宇野伸浩 
2011）としてまとめ，現在発表する用意をしている1）。
　その検討の過程において，『集史』第 1 巻「モンゴル史」の中のある挿話が，どの校訂テキス
トにおいても脱落していることに気がついた。幸い，スミルノヴァのロシア語訳（Смирнова 
1952, pp. 23–25）にはこの挿話が存在するので，その挿話の内容は，ロシア語訳およびそれ
に基づく中国語訳（余大鈞・周建奇 1983，pp. 25–28）によってすでに知られている。しか
し，その挿話のペルシア語原文を参照することは，現行の校訂テキストでは不可能である。
　挿話の内容は，チンギス・カンの 2 ～ 3 世代上の時代にあたり，タイチウト族のアムバカ
イ・カンがタタル族に行き，捕えられて金朝に送られ処刑されたという有名な事件に関連す
る話である。そのときアムバカイ・カンに同行してタタル族に赴いた人物に，チンギス・カ
ンの祖父バルタン・バアタルの弟（カブル・カンの末子）のトドエン・オッチギンがいた。
彼はカブル・カンの末子にあたるため，オッチギンという称号を持つ。彼もタタル族に捕え
られそうになるが，かろうじて免れ逃げ帰ることができた。この挿話は，チンギス・カンの
数世代上の時代のモンゴル族とタタル族の関係，モンゴル族内のキヤト族とタイチウト族の
関係などを考える上で興味深い史料である。
　そこで，本稿では，その挿話が現行のすべての校訂テキストから脱落した理由を解説する
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 1） 宇野伸浩 2011 は，早稲田大学の吉田順一氏に指導を受けた研究者が中心となって2011年に刊行
を予定している『モンゴル史研究のパースペクティブ』（仮称）に掲載される予定である。
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とともに，2 写本のペルシア語原文を校訂してテキストの試案を作成し，その挿話の概要を
付して紹介することとしたい。
1.　現行の校訂テキストから当該の挿話が脱落している理由
　本稿で取り上げるアムバカイ・カンとトドエン・オッチギンの挿話は，『集史』第 1 巻「モ
ンゴル史」の中の「ドトゥム・メネンの息子カイドゥ・カンと彼の息子たちの話」の「第 1 
部　序文：彼と彼の息子たちの生涯」に登場する。この「ドトゥム・メネンの息子カイドゥ・
カンと彼の息子たちの話」を含む校訂テキストとしては，ベレジンのテキスト（Березин 
1868），カリーミーのテキスト（Karīmī 1959），ロウシャンのテキスト（Rawshan 1994）の
 3 種類がある。しかし，そのどのテキストにおいてもこの挿話は脱落している（Березин 
1868, p. 31; Karīmī 1959, p. 179; Rawshan 1994, p. 236）。その理由は二つに分かれる。ベ
レジンとカリーミーのテキストから脱落した理由は共通しているが，ロウシャンのテキスト
から脱落した理由は別の理由である。
　まず，ベレジンとカリーミーのテキストから脱落した理由から述べてみたい。その理由は，
この 2 つの校訂テキストが利用した写本にこの挿話が含まれていなかったからである。白岩
氏と筆者が明らかにしたように，『集史』第 1 巻「モンゴル史」には，初版と増補版がある
（白岩一彦 1993，白岩一彦 1997，白岩一彦 1998，宇野伸浩 2003a）。増補版は，初版には
ない増補記事を含んでいる。ここで取り上げる「アムバカイ・カンとトドエン・オッチギン
の挿話」は，その増補記事の一つである（白岩一彦 1993，pp. 63–64）。一方，ベレジンの校
訂テキストは，初版系統の写本を利用して作成されたテキストであり2），当然増補記事であ
るこの挿話を含んでいない。カリーミーの校訂テキストは，この部分はベレジンの校訂テキ
ストに基づいているので，従って，カリーミーのテキストも増補記事であるこの挿話を含ん
でいないのである3）。
　一方，ロウシャンの校訂テキストは，増補版系統の写本であるトプカプ 1518 を底本とし
ている。従って，増補記事の 1 つである「アムバカイ・カンとトドエン・オッチギンの挿話」
を含んでいてもよいはずである。ところが，ロウシャンのテキストの該当個所を見てみると，
校訂過程で混乱があったらしく，底本としたトプカプ 1518 にこの挿話があるにもかかわらず，
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 2） ベレジンが利用した写本は，サンクト・ペテルブルグSt.-Petersburgの東洋写本研究所Институт 
восточных рукописей（Institute of Oriental Manuscripts）所蔵のMS.D66をはじめとする 4 写本
であり，筆者は未見であるが，そのいずれもが初版の系統の写本であったらしく，ベレジンのテ
キストは，増補版のみにある増補記事を含んでいない。これについては，宇野伸浩 2011 におい
て詳しく述べたので，そちらを参照していただきたい。
 3） この点についても，宇野伸浩 2011 において詳しく述べたので，参照していただきたい。
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ロウシャンのテキストではこの挿話が脱落してしまっている（Rawshan 1994, p. 236）。
　以上の理由から，現行の校訂テキストには，この挿話のペルシア語原文が含まれていない
のである。
2.　挿話の概要と校訂テキスト試案
　筆者がこれまでに調査することができた増補版系統の写本は，ウズベキスタン 1620，ト
プカプ 1518，オーストリア国立 326 の 3 写本であり，そのうち最も良写本とされるのはウ
ズベキスタン 1620 である。ところが，ウズベキスタン 1620 は，残念ながらfol. 51–54 が
欠落しており，この挿話はちょうどその欠落葉にあたるため，ウズベキスタン 1620 は利用
できない。
　そこで，ここではトプカプ 1518 とオーストリア国立 326 を校訂して，テキストの試案を
示してみたい。該当するフォリオは，トプカプ 1518, fol. 50a, l.8～fol. 50b, l.8 およびオー
ストリア国立 326, fol. 51b, l.6～fol. 52a, l.4 である。ロシア語訳とその脚注（Смирнова 
1952, pp. 23–25）を参考にした。
　この挿話の主人公であるトドエン・オッチギン Tödö’en Otčiginは，『元朝秘史』48節に
登場し，カブル・カンの 7 番目の息子とされている。『集史』ではTūdān Ūtčgīnと綴られ，
若干音が異なる。また，カブル・カンの 6 番目の息子とされている。ただし，末子であるこ
とは両史料で共通している。
　挿話の概要は，次のとおりである。
　アムバカイ・カンが 3 番目の息子テムル・ユラキのために，チャガン・タタル族から娘を
娶ることを望んだ。一緒に娘をもらいに行くことを親族・知人に頼むと，カブル･カンの 6 番
目の息子でありイェスゲイ・バアトルの叔父であるトドエン・オッチギンが同行することに
なった。トドエン･オッチギンの従者の中に，チンタイ・キヤンという賢い男がいた。途中で
アムバカイ･カンの赤毛の馬が倒れると，チンタイ・キヤンが行くのをやめるように忠告し，
トドエン・オッチギンがアムバカイ・カンに伝えるが，アムバカイ･カンは気にせずに出発し
た。次の日の夜，バヤウト・ドクラト族のところに到着し，ヒツジを料理すると，釜が壊れ
た。またチンタイ・キヤンが忠告したが，アムバカイ・カンは忠告を聞かなかった。タタル
族のところに到着すると，宴会が行われており，部族長のモンケ・ジャウト・クリがトドエ
ン・オッチギンを10日間宴会に招待した。10日目の宴会の最中に，タタル族の長から使者が
到着し，モンケ・ジャウト・クリの耳に伝言した。それに気付いたチンタイ・キヤンは，ト
ドエン･オッチギンに泣いて帰ることを懇願した。チンタイ・キヤンは，使者がモンケ・ジャ
ウト・クリに，自分たちはアムバカイ･カンを捕まえたので，トドエン･オッチギンを捕える
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ようにと求めていることを知っていた。トドエン・オッチギンが悩んでいる間に，数人のア
ミールがモンケ･ジャウト・クリの家に入って来て，陰謀をやめてトドエン･オッチギンを逃
すように求めた。モンケ・ジャウト・クリはそれを承諾して，トドエン･オッチギンを呼んで，
すぐに帰るように勧め，馬に乗せ，急ぐように忠告した。
　トドエン･オッチギンが日夜馬を馳せ，真夜中にも進んで，バヤウト・ドクラト族のところ
に到着すると，彼らはアムバカイ･カンとトドエン･オッチギンが捕えられたという噂を聞い
ていたため驚いた。トドエン･オッチギンはそこで疲れていた馬を交換してもらい，バヤウ
ト・ドクラト族の馬に乗って，無事家に到着した。
　軍を進軍させたタタル族は，そのことを知って，バヤウト・ドクラト族を殺し略奪した。
またアムバカイ・カンを，中国の皇帝のもとに送り，殺した。その知らせが，トドエン・オッ
チギンのもとに届くと，一族が集合して復讐を誓い，クトラ･カンが軍を率いて，中国人を打
ち破った。
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 4） この وا はアムバカイ・カンを指す。
 5） オーストリア国立 326: * ～ 5 脱落。
 6） オーストリア国立 326: 
 7） この人物名は，箇所によって綴りが違うが，トプカプ 1518 のこの箇所が最も綴りが正確である。
ロシア語訳に従い，Čīntāī qīyān と読む。
 8）   は『元朝秘史』255節の je’erdeに当たり，「赤馬」のこと。Doerfer 1963–1975, vol. 1, p. 
289,   の項参照。
 9） オーストリア国立 326: **～ 9 脱落。
10） オーストリア国立 326: و脱落。
11） オーストリア国立 326:  脱落。
12） トルコ語 irk「オス羊」に当たる。Clausonによれば，とくに 3 歳のオス羊を意味するという。
Clauson 1972, pp. 220–221 参照。
13） オーストリア国立 326:  脱落。
ϭ΍ έΎΗΎΗ ϡ΍Ϯϗ΍ ̮ϧ΁ ΐΒγ ϭ)4 έϮϤϴΗ ΩϮΧ ϦϴϣϮγ ήδ̡ ̵΍ήΑ ί΍ ΍έ ϭ΍ Ϫ̯ ϩΩϮΑ ϥ΁ ΪϨΘϓή̴Α ΍έ
ΩϮΑ ϪΘγ΍ϮΧ έΎΗΎΗ ϥΎϐΟ ϡϮϗ ϡΪϘϣ ΕϮϗϭήϳϮΑ ΕϮϗήϳΎϗ ήΘΧΩ ϡΎϧ ̶̯έϮϳˬ ̵ΪϨ̪̰ϳ ί΍ ΪόΑ
Ϊϧήϴ̴Α ϪϠ̳ ϭ ΪϨ̯ ̧Ϯ̯ ΍έ ήΘΧΩ Ϫ̯ ϪΘγ΍ϮΧˬ *ϭ΍ ΎΑ ΎΗ ϩΩή̯ ήΒΧ ΍έ ΩϮΧ ϥΎΘγϭΩ ϭ ϥΎθϳϮΧ
̳ ϭ ΪϧϭήΑ ϢϬΑΪϧήϴ̴Α ϪϠ)5 ΩϮΑ ϥΎΧ ϞΒϗ Ϣθη ήδ̡ Ϫ̯ Ϧϴ̰ΠΗϭ΍ ϥ΁ΩϮΗ ϭ ϭ έΩΎϬΑ ̵Ύ̯Ϯδϴϳ Ϣϋ
ϥ΂ϗ ̵ΎϘΒϤϫ ؝Ω΍ί Ϣϋ ϭ΍)6 Ϧϴ̰ΠΗϭ΍ ϥ΁ΩϮΗ ϥΎϣίϼϣ ί΍ ϭ Ϊϧ΍ ϪΘϓέ Ϣϫ ΎΑ ϕΎϔΗΎΑ ϭ ϪΘη΍Ω ΐϠσ
**ΟϴϨΘΎϗ ̵ϴϥΎ)7 ϩΩήϴΟ ΐγ΍ ϩΎ̳Ύϧ ϩΩϮΑ ϥΎθϳ΍ ΐΣΎμϣ ΩϮΑ ̶ΑΎ̯ ϭ ϞϗΎϋ ̵Ωήϣ Ϫ̯ ϡΎϧ)8
  ϩΪη ςϘγ ϥ΂ϗ ̵ΎϘΒϤϫΟϴΘϨϗ ̵ΎϴϥΎ)9 ΍έ ΐγ΍ Ϧϳ΍ ϥΪη ςϘγ Ϧϣ Ϫ̯ ϪΘϔ̳ Ϧϴ̰ΠΗϭ΍ ϥ΁ΩϮΗ ΎΑ
ϭ Ζδϴϧ ϦΘϓέ ΖΤϠμϣ Ϣϧ΍Ω ̶Ϥϧ Ϯ̰ϴϧ ϝΎϔΑ)10 ϪΘϓέ ϭ ϩΩϮϤϨϧ ΕΎϔΘϟ΍ϭ΍ ϭ ϪΘϔ̳ ϥ΂ϗ ̵ΎϘΒϤϫ ΎΑ ϭ΍
Ϊϧ΍ ϩΪϴγέ ΕϼϗϭΩ ΕΎϳΎΑ ϡϮϘΑ ΐη ή̴ϳΩ ϭ)11ˬ ̭έ΍ ̵ΪϨ̢γϮ̳ ϥΎθϳ΍)12 ϪΘθ̯)13  ̶ϣΪϨΘΨ̡ˬ
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14） トプカプ 1518: ，オーストリア国立 326: 
15） オーストリア国立 326: 
16） トプカプ 1518:  
17） オーストリア国立 326: 
18） トプカプ 1518: ，オーストリア国立 326: 
19） オーストリア国立 326: 
20） オーストリア国立 326: 
21） トプカプ 1518: 
22） トプカプ 1518: 
23） オーストリア国立 326: ار脱落。
24） オーストリア国立 326: *** ～24 脱落。
25） オーストリア国立 326: 
26） この部分はやや意味が取りにくいが，トプカプ 1518 に従い  と読んでおく。
27） オーストリア国立 326: **** ～27 脱落。
28） オーストリア国立 326: 
Ο ϪΘδ̰η ̲ϳΩ ϩΎ̳ΎϧϨϴϗ ̵ΎΘϴϥΎ)14 Ϧϴ̰ΠΗϭ΍ ϥ΁ΩϮΗ ΎΑ  ϦΨγ ϥΎϤϫ ίΎΑ)15 ΎΑ ΎΗ ϪΘϔ̳ ϭ ϪΘϔ̳
ΪϳϮ̴Α ϥ΂ϗ ̵ΎϘΒϤϫˬ ̶ϧί ̶ϣ ΪΑ ϝΎϓ ίϭέ ήϫ ΍ή̩ ϪΘϔ̳ ϭ ϩΪϳΪϨδ̢ϧ ϥ΂ϗ ̵ΎϘΒϤϫ ϪΘϔ̳ ϭ΍ ΎΑ ϥϮ̩
Ϊη ϥ΍ϭέ ϭ ΪηΎΑ ϦΨγ Ϫ̩ Ϧϳ΍ˬ ϝϮϐθϣ ̵ϮτΑ ϭ Ϊϣ΁ ϭήϓ ؞ϧΎΨΑ ϭ Ϊϴγέ έΎΗΎΗ ϡϮϘΑ ϥϮ̩
ΪϧΪηˬ ϡΎϧ ΪϧΩϮΑ ΩϭΪΣ ϥ΁ έΩ Ϫ̯ ϡϮϗ ϡΪϘϣ ϭ΍)16 ΍έ Ϧϴ̰ΠΗϭ΍ ϥ΁ΩϮΗ ̵έϮϗϭ ΕϭϭΎΟ Ύ̰ϧϮϣ
Ωή̯ ̶ϣ ̵Ϯσ ΍έ ϭ΍ ίϭέ ϩΩ ϭ Ζη΍Ω ΐϠσˬ ί΍ ̶̪Ϡϳ΍ ̵Ϯσ ϥΎϴϣ έΩ ϩΎ̴ΘηΎ̩ ϢϫΩ ίϭέ έΩ
ϭ Ϊϴγέ έΎΗΎΗ ϡϮϗ ϡΪϘϣ)17 ϨΨγ̶ Ζϓέ ϥϭήϴΑ ϭ Ζϔ̳ ̶ϣ ̵έϮϗ ΕϭϭΎΟΎ̰ϧϮϣ εϮ̳ έΩ ΪϨ̩ˬ
ΟϨϴϗ ̵ΎΘϴϥΎ)18  Ύϣ Ζϔ̳ Ϧϴ̰ΠΗϭ΍ ϥ΁ΩϮΗ ΎΑ ϭ Ζδϳή̴Α ϭ ΖϓΎϳ έΩ ΍έ ϥ΁ϭ ϪϠ̳ ΩϮΧ ؞ϧΎΧ έΩ
ϩΪϴγέ ήΧ΂Α ϮΗ ήϤϋ ΎϧΎϤϫ ϢϳΪϣ΁ ΎΠϨϳ΍ ΝΎϴΘΣ΍ Ϫ̪Α ϢϴΘη΍Ϊϧ ε΁ ϭ Ϫϣέˬ Ϫ̯ Ωή̯ ϢϬϓ ϥΎϨ̩
̶̯ ϩΪϣ΁ ϥ΁ΪΑ ̶̪Ϡϳ΍)19 ΩϮΗ ΰϴϧ ΎϤη ϢϴΘϓή̳ ΍έ ϥΎϗ ̵ΎϘΒϤϫ Ύϣ΁ΪϳΎΑ ϭ Ϊϳήϴ̴Α ΍έ Ϧϴ̰ΠΗϭ΍ ϥ
̶̯)20 Ϊη ή̰ϔΘϣ Ϣϴψϋ Ϧϴ̰ΠΗϭ΍ ϥ΁ΩϮΗ ϭ Ωϭέ ̶ϣ έΎ̯ ϥ΂Α ̶̪Ϡϳ΍ ϭ ΪϨϴθϧ ήΑ ̮ϳή̩ˬ ϥ΁ έΩ
ϝΎΣ)21 ̵έϮϗ ΕϭϭΎΟΎ̰Ϩϣ ΎΑ ϭ ΪϧΪϣ΁ ϪϧΎΧ έΩ ήΑ ήϴϣ΍ ΪϨ̩)22 ΪΑ ΎϫέΎ̯ ϦϴϨ̩ ΐϗ΍Ϯϋ ΪϨΘϔ̳
ϥΎϴϣ ϭ Ϊϧ΍ έΎϴδΑ ϭ΍ ؞ϠϴΒϗ ϭ ϡϮϗ Ζδϴϧ Ϧϴ̰ΠΗϭ΍ ΎϬϨΗ ϦΘΧϭ Ϊϧ΍ ϦϤηΩ ϥ΍Ϊϧίήϓ ΖϬΟ ϭ ΪηΎΑ
΁ήϣ΍ ΩΩή̳ ϢϳΎϗ Εϭ΍Ϊϋ ϭ ϪϨΘϓ ϦϴΒϧΎΟ˯ ΍έ ϥ΁ΩϮΗ Ϧϳ΍ Ύϣ ΩϮΧ ϡϮϗ ΎΑ ΪϨϧ΍Ω έΎΗΎΗ ϥΎϐΟ)23 νήόΗ
ή̴ϳΩ ؞ϧΎΧ ί΍ ΍έ ϥ΁ΩϮΗ ϭ Ωή̯ ϝϮΒϗ ΍έ ϦΨγ ϥ΁ ̵έϮϗ ΕϭϭΎΟΎ̰Ϩϣ ϭ Ϣϴϧ΍Ωή̳ ίΎΑ ϭ ϢϴϧΎγήϧ
ΩέΎ̯ ΍έ ρΎϴΘΣ΍ ϭ Ϊη ϢϫϮΘϣ ϥΎϴϗ ̵ΎΘϨΟ ϦΨγ ΖϬΠΑ ϭ΍ Ζη΍Ω ΐϠσ ΩϮΑ ϩΩέϭ΁ ϭήϓ ΍έ ϭ΍ Ϫ̯
Ϊϴθ̯ ϦϴΘγ΁έΩˬ  Ζϔ̳ ̵έϮϗ ΕϭϭΎΟΎ̰ϧϮϣ Ζϓέ ΎΠϧ΁ ϥϮ̩***Ϧϣ Ωή̳ ίΎΑ ̶ϟΎΣ ϩΩϮϗ ϥ΁ΩϮΗ
ϼγ ϥϮ̩ ΪόΑ̶ϣ Ζϔ̳ ϭ Ωή̯ ϊϴϨθΗϭ  ΪϧΎθϧ ήΑ ΍έϭ΍ ϭ Ϣϳήϴ̴Α ϪϠ̳ ΪηΎΑ ̶Θϣ)24 έΩ Ϫ̯ ΪϳΎΑ
̵ϭέ Ωϭί ϭ ̶ϳΎϤϨϧ ϝΎϤϫ΍ ϦΘϓέ)25  Ζδϧ΁ έΩ ΖΤϠμϣ Ϫ̯****ΎΑ ̶ϏΎϳ ϭ ζϳΪϧ΍ΪΑ ί΍ Ϫ̩Ω )26
Ζδϴϧ ̵ΰϴ̩ήϴ̴Α ΩήΑ ̶ϣˬ έΎ̯Ϯϧ ϭΩ ϭ ΪϳΩή̳ ίΎΑ ϭ Ωή̰Α ΖΤϴμϧ Ϧϳ΍)27 ϥ΁ ί΍ ζϴ̡ Ϫ̯
ΩϮΗ ΐϠτΑ ΍έ ϥΎθϳ΍΁Ϧϴ̰ΠΗϭ΍ ϥ ̶̯ ΪϨΘϔ̳ ̵ϭ ΎΑ ΪϧΩή̯ ϒϗϮΗ ϭΩ ήϫ ΩϮΑ ϩΩΎΘγήϓ)28 ίϭέ ̵Ω
宇　野　伸　浩
3.　お　わ　り　に
　最後に，このアムバカイ・カンとトドエン・オッチギンの挿話が述べられている箇所につ
いて言及しておきたい。この挿話は，前述のように，増補記事として後から挿入されたもの
であるが，挿入するときに挿入箇所を誤ったように見える。なぜなら，トドエン・オッチギ
ンは，キヤト族の祖カブル・カンの息子であり，『集史』では，上述のようにトダン・オッ
チギン Tūdān Ūtčgīnと表記されている。ところが，この挿話が挿入された箇所は，タイチ
ウト族のアムバカイ・カンの息子カダン・タイシの息子トダについて述べた記事の途中なの
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29） オーストリア国立 326: 
30） オーストリア国立 326:  脱落。
31） オーストリア国立 326: 
32） トプカプ 326: 
33） オーストリア国立 326: 
34） オーストリア国立 326: 
35） トプカプ 1518:  脱落。
36） オーストリア国立 326: 
37） オーストリア国立 326: 
38） オーストリア国立 326: 
39） トプカプ 1518: 
40） オーストリア国立 326: 
41） トプカプ 1518: 
ϴ̰ΠΗϭ΍ ϥ΁ΩϮΗ ΰϴϧ ΎϤη ϢϴΘϓή̳ ΍έ ϥ΂ϗ ̵ΎϘΒϤϫ Ϫ̯ ΩϮΑ ϩΪϣ΁ ϥ΍ΪΑ ̶ΠϠϳ΍Ϧ Ϊϳήϴ̴Α ΍έ)29  ......ϡΎϧ
̶ϣ ϥΎϣί Ϧϳ΍ Ωή̯ ϊϨϣ)30  ιϼΧ ΎΗ ̶ϧ΍ήΑ ϡΎϤΗ ϞϴΠόΘΑ ϪΘη΍Ω Ύϧ ώϳέΩ ΍έ ΐγ΍ Ϫ̯ ΪϳΎΑ̶ϧΎϣ)31ˬ
Ϊϧ΍ήΑ ΐη ΎΗ ϩΎ̴ΘηΎ̩ ί΍)32 ϭ ίΎΑ ΐη  Ϣϴϧ)33 Ζϓέ ̶ϣ ϭ Ζδθϧ ήΑˬ ΕϼϗϭΩ ΕΎϳΎΑ ϡϮϘΑ ϥϮ̩
ϝΎΣ Ϧϳ΍ Ϊϧ΍ ϪΘϓή̳ ΍έ Ϧϴ̰ΠΗϭ΍ ϥ΁ΩϮΗ ϭ ϥ΂ϗ ̵ΎϘΒϤϫ Ϫ̯ Ζγ΍ ϩί΍ϭ΁ ϥΎϨ̩ ̶̯ ΪϨΘϔ̳ Ϊϴγέ
Ζγ΍ ϪϧϮ̴̩ˬ ϥΎϨ̩ ή̳΍ Ζϔ̳ ϥ΁ΩϮΗ)34 ̶ϣΪϴγέ ΎΠϨϳ΍ ϪϧϮ̴̩ ̵ΩϮΑˬ ϩΪϧΎϣ ϥΎ̢γ΍ ϥ΁ ί΍ ΪόΑ ΍έ
Ζη΍ά̴Α ΎΠϧ΁)35 θϧ ήΑ ΍έ ϥΎθϳ΍ ϥΎ̢γ΍ ϭΪϴγέ ϪϧΎΨΑ ΖϣϼδΑ ̵ΩϭΰΑ ϭ Ζδˬ έΎΗΎΗ ̮ϳή̩
̶̯)36 ̶̯ ΪϧΪη ϒϗ΍ϭ ΪϧΩϮΑ ϪΘδθϧ ήΑ)37 ΕϼϗϭΩ ϡϮϗ)38 ΎΗ Ϊϧ΍ ϩΩ΍Ω Ϧϴ̰ΠΗϭ΍ ϪΑ ΍έ ΩϮΧ ϥΎ̢γ΍
ϪΘϓέ ϥϭήϴΑˬ ΪΑ΍ ϭ ΪϨΘθ̰Α ΍έ ϥΎθϳ΍ ΐΒγ ϥΫζϴ̡ ΍έ ϥ΂ϗ ̵ΎϘΒϤϫ έΎΗΎΗ ϡ΍Ϯϗ΍ ϭ ΪϧΩή̯ ΕέΎϏ
ϡΎϧ ϪγϮγ ̵ΎΘΧ ϩΎηΩΎ̡)39 ϼϫ ΍έ ϭ΍ ΎΗ ΪϧΩΎΘγήϓϭ Ϧϴ̰ΠΗϭ΍ ϥ΁ΩϮΗ ϪΑ ήΒΧ ϥ΁ ϥϮ̩ ϭ Ωή̯ ̭
ϪϨϴ̯ ήΑ ϭ ΪϧΪη ϊϤΟ ϪϠϤΟ Ϊϴγέ  ϥΎθϳϮΧ)40 ΪϨΘθ̳ ϖϔΘϣ ϪγϮγ ί΍ ϦΘγ΍ϮΧˬ ϥ΂ϗ ϪϠΗϮϗ)41
Ρϭήθϣ ζϳϮΧ ϊοϮϣ έΩ ΖϳΎ̰Σ Ϧϳ΍ ϭ Ζδ̰θΑ ΍έ ϥΎϴϧΎΘΧ ϭ ΖϓήΑ ϩΩή̯ ̶θϴϣϼηΎΑ
ϦΨγ ήγ ΎΑ ϢϳΪϣ΁ ϭ Ζγ΍ ϪΘηϮϧ.                                                                            
『集史』第 1 巻「モンゴル史」のアムバカイ・カンとトドエン・オッチギンの挿話
である。これは明らかに，トダン・オッチギンとトダを混同して，挿入してしまった可能性
が高い。このように，増補版を作成する際に，誤った箇所に増補記事を挿入した可能性があ
ることについては，筆者が『集史』「部族編」タタル族の記事について指摘したことがある42）。
このように，増補版『集史』は，完成版でありながら，内容に混乱を含んだ完成版であるこ
とに注意する必要があるであろう。
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